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Sección
DECRETO
PRESIDENCIA DEL CONSEJO
. DE MINISTROS
La ley del Tribunal de 'Garantías Constitucionales de
14 de junio de 1933, en su titulo IV y artículos 44 y si
guientes, regula el recurso de amparo contra los actos con
cretos de Autoridades gubernativas, judiciales o de cual
quier :otro orden que. infrinjan alguno de los derechos in
dividuales reconocidos en los artículos 27 al 34, 38 y 39
de la Constitución, o no haya sido admitida o resuelta la
petición de amparo dentro del plazo legal por el Tribunal
de Urgencia, previsto en el artículo 105 de la Constitu
ción, o éste hubiera dictado resolución denegatoria.
El artículo 49 de la n').encionada Ley señala como 'trá
mites procesales del recurso la notificación urgente del mis
mo a la Autoridad inculpada, con remisión de la copia del
escrito y señalamiento de plazo para que informe, dicta
men éste que equivale a la contestación. de una demanda,
Por iniplicar oposición escrita al recurso, que por exigen
cia de .1a ley ha .de contener relación de los hechos acae
cidos y. fundamentos legales en que el reclamante se apo
ya, proposición de prueba y celebración de vista, que si es
acordada por la Sala tendrá efecto según dispone el nú
mero 4•ü del artículo 49, informando el defensor del recu
rrente y la Autoridad o un representante de ella, que po
drá ser Comisario designado al efecto por el Gobierno o
funcionario del Ministerio fiscal nombrado a tal fin.
No es preciso encarecer la trascendencia del procedi
miento ni la necesidad de mantener, y que tengan la ade
cuada defensa, resoluciones nacidas de la varia legislación
que afecta a todos los problemas de la vida administrativa.
La precisión de que tanto en el escrito contestando al
recurso, como en la proposición de pruebas y en el infor
me oral en el acto de la vista, actúen personas de recono
cida competencia administrativa y jurídica, obliga a que,
cuando la Autoridad administrativa inculpada no se defienda por sí misma, se designen Comisarios del Gobierno
que actúen ante el Tribunal de Garantías, para mantener
la, procedencia de los acuerdos recurridos con una unifor
midad dpe criterio que es opuesta a la designación sucesiva
de repreSentantes Para cada caso que se presente.
Con el fin de que lo expuesto tenga la debida realiza
ción, debe encomendarse ete cóMétido al Cuerpo de Abo
gados del Estado, limitado sólo a los recursos contra actos
de Autoridades administrativas o de otro orden, con ex
cepción de las judiciales,. y cuando el inculpado no haga
uso del derecho que le otorga la: ley del Tribunal de Ga
rantías de comparecer y defefiderSé por si misn-io, ya queel indicado Cuerpo, por su naturaleza v funciones, reúnelas apetecidas- garantías de competenCia y eficacia..En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Ministros
y a propuesta dé su Presidente,
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Vengo en decretar lo que sigue:
Artículo 1.° Cuando la Autoridad gubernativa o de
otro orden, excepto la judicial, no haga uso del derecho
que le reconoce el número 4.° del artículo 49 de la ley del
Tribunal de Garantías Constitucionales de 14 de junio de
1933, de acudir por sí mismo en los recursos de amparo
que eni el título IV de la misma se establecen, la función
de Comisario de Gobierno, como representante de aquélla,
se desempeñará por los Abogados del Estado, que la ejer
cerán con arreglo a las normas de su Estatuto orgánico
y Reglamento de la Dirección general de lo Contencioso
del Estado.
Artículo 2.° Toda Autoridad gubernativa o de otro or
den, excepto la judicial, contra la que se entable el recurso
de amparo que no haga uso de la facultad que la Ley le
reconoce de comparecer por sí, vendrá obligada a ponftr
su decisión de no acudir, con remisión de los anteceden
tes, en conocimiento de la Dirección general de lo Con
tencioso del Estado, con toda urgencia y tan pronto eva
cue el informe a que se refiere el apartado a) del núme
ro 2.° del artículo 49 de la Ley citada, para que por el in
dicado Centro se comuniquen las instrucciones necesarias
al Abogado del Estado que haya de asistir a la vista.
Dado en Madrid a primero de noviembre de mil nove
cientos treinta y cuatro.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Presidente del Consejo de Ntinist1
ALEJANDRO LERROUX GARCIA.
(De la Gaceta número 306).
ORDENES
—o
SUBSECRETARIA
comisiónes.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto declarar inhe
rente al destino la comisión del servicio desempeñada en
esta capital durante los días 24 al 28 de junio último por
el Almirante de la Escuadra D. Tomás Calvar y Sancho,
con objeto de asistir al Consejo Superior de la Armada.
3 de noviembre de 1934.
El Subsecretario,
luan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
411■••1
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA_
Organización.
Circular.—De acuerdo con la propuesta formulada al
efecto y los informes emitidos por la Escuela de Guerra
Naval y el Estado Mayor de la Armada, este Ministerio
ha tenido a bien disponer que la función y atribuciones
del Negociado de Reglamentos, en relación con la publi
cación de la legislación vigente, que le está encomendada,
es la siguiente :
1•° Corresponde única y exclusivamente al Negociad,)
de Reglamentos efectuar la clasificación de las diferentes
disposiciones, fijando no solamente en cuál de sus publi
caciones deben ser incluidas, sino también en qué parte
de éstas deben ser insertadas, como asimismo decidir so
bre si la disposición original puede ser incluida íntegra
bajo una sola voz, o debe, por el contrario, ser desdobla
da en varias, que, por la independencia de los asuntos
tratados, deban ser clasificados bajo voces diferentes dcl
índice alfabético.
2.° El carácter del Negociado de Reglamentos es el
de una editorial que se limita a publicar las disposiciones
aparecidas en el DIARIO OFICIAL, o que en su día le en
víen con ese objeto las diferentes Secciones del Ministe
rio, sin que le alcance' responsabilidad alguna en el con
tenido de las mismas, salvo en lo manifestado en el pá
rrafo anterior.
3.0 Todas las Secciones y Negociados del Ministerio
prestarán al Negociado de Reglamentos la debida colabo
ración, facilitándole la resolución inmediáta de cuantas
consultas les sean hechas en relación con el trabajo de in
vestigación y ordenación de la legislación vigente.
de noviembre de 1934.
ROCHA.
Señores...
•■•■■•■4)~~••••■
Circular.—Este Ministerio, de acuerdo con lo propues
to por el Estado Mayor de la Armada, ha dispuesto que
con el personal de marinería que figura en las plantillas
de las brigadas de las Bases navales principales, aproba
das por Orden ministerial de 15 de agosto último (DIA
RIO OFIciAL núm. 196), debe atenderse a todos los ser
vicios y dependencias de cada Base que no figuren con
plantilla en la citada Orden ministerial'.
3 de noviembre de 1934.
Roctu.
Señores...
EECCION DE PERSONAL
Academias y Escuelas.
Con objeto de mantener el espíritu deportivo en las do
taciones y preparación en las nuevas pruebas. que figura
rán en el próximo campeonato de atletismo, este Minis
terio, de acuerdo con la Sección de Personal, ha tenido
a bien anunciar la celebración en las Bases: navales de los
siguientes concursos, con las normas que se indican:
La Antes del 15 de diciembre del presente año, y or
ganizadas por las Juntas de deportes respectivas, se ce
lebrará un concurso de atletismo en donde debe figurar
una, al menos, de las tres nuevas pruebas agregadas al
Campeonato de la Marina, que son : i io metros vallas,
io,coo metros, y lanzamiento de martillo.
2.1 Antes de esta misma fecha se celebrará un con
curso individual, con ventajas, de tenis, como preparación
de otros que pudieran celebrarse posteriormente.
3." Dado que no son campeonatos y sí sólo concursos,
en la Base naval donde pueda estar la Escuadra o "Floti
lla" podrán celebrar estos concursos ambas fuerzas uni
das a la Base naval respectiva, poniéndose de acuerdo
previamente sus Juntas de deportes.
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4.a Celebrarán estos concursos siguiendo las normas es
tablecidas de acuerdo con el Reglamento de Educación
Física, comunicando sus resultados a este Ministerio, se
gún dispone el artículo 18.
2 de noviembre de 1934.
El ti1,5-eCretario
luan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Cr. ....millo...
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina.
Circular.—Este Ministerio, usando de la autorización
concedida por el Decreto de 24 de julio de 1931 (D. O. nú
mero 164), ha dispuesto que los capitanes de Infantería
Marina D. Ignacio Gavira Martín y D. Arsenio López
Barreiro, pasen asignados a la Base naval principal de
Ferrol, a las órdenes del Jefe de la misma.
3 de noviembre de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señores...
-yECCION DE INTENDENCIA
Comisiones.
Este Ministerio, de conformidad con lo informado por
las Secciones' del Personal e Intendencia y la Intervención
Central, ha resuelto declarar con derecho a las dietas regla
mentarias la comisión del servicio desempeñada en Marín
por los alféreces de navío que se hallan efectuando el cur
sillo dispuesto por Orden ministerial de 27 de agosto úl
timo (D. O. núm. zoo), por estar comprendida en el De
creto de 18 de junio de 1924(.D. O. núm. 145), y mediante
la justificación correspondiente que deben practicarse.
Asimismo ha resuelto que el citado personal perciba sus
haberes por. la Habilitación de la dependencia en que se
hallaren en el momento de pasar la revista de noviembre.
31 de octubre de 1934.
El Subsecretar..:
Juan ill-Delgaau.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
CIRCULARES Y DISPOSICIPNES
SECCION DE PERSONAL
i¿eltición del persOna( del Cuerpo de Auxiliares Navale8 ai que se (teja sin curso papeleta, de petición de destmos
1'(cantes por las causas que se expresan,
EMPLEOS NOMBRES
Auxiliar segundo... ... D. José Iglesias Iglesias... ...
Auxiliar segundo...
Auxiliar segundo...
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • a • • • • • • •
D. Manuel Abad Martínez...
Manuel Vázquez Tasende...
• • • • • • • • • • • •
•
• • • • •
• •
• • • •
•
• • e," • • • •
• • • •
• • • • • •
•
• • •
•
11 • •
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN CURSO
Por estar cumplido de condiciones de embarco y ha
bérsele otorgado el destino que solicita a otro de
igual empleo, falto de ellas.
••• Por ídem íd.
. Por haber llegado fuera del plazo reglamentario.• •
Madrid, 29 de octubre de 1934.-r--El Contralmirante Jefe de la Sección, Miguel de Mier.
Relación del personal del Cuerpo de Auxiliares le .4rt?llería al que se dejó sin curso papeleta de petición de
destinos vacantes pot kts causas que se expresan.
EMPLEOS
Auxiliar primero... ...
NOMBRES
D. José A. Martínez Pérez, que solicitó el Jaime I...
,■■•■INW.,
•••,•
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN CURSO
Por pasar a disponible gubernativo.
Madrid, 24 de octubre de 1934.—E1 Contralmirant e Jefe de la Sección, Miguel de Mien
If",•19•191, ea•■••~N~
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SECCION DE MAQUINAS .
Relación del personal del Cuerpo de Maquinistas de la Ar mada (2.a Sección), al que se dejó
de petición de destinos vacardes por las causas que se expresan% •
sin curso papeleta
EMPLEOS
Tercer
Tercer
Tercer
Tercer
Tercer
Tercer
Tercer
Tercer
Tercer
Maquinista...
Maquinista...
Maquinista ...
Maquinista...
Maquinista...
Maquinista...
Maquinista...
Maquinista...
Maquinista...
~111•1•11•WIM
NOMBRES
D. Antonio Contreras Lucas...
D. Marcelino Vila García...
D. Antonio Susom Elorriaga...
D. Amancio Orjales Casal...
D. Francisco José Contreras Soto...
D. Francisco Yáñez Díaz... •••
D. Con.stantino Caneiro Pernas...
D. Juan Baamonde López...
D. Manuel Bustabad Doldán...
•
•
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
•
• • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• •
• •
• • • •
•
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
•
• • • •
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN CURSO
Por llegar fuera de plazo..
I dem.
Por no terminar la licencia hasta el mes, próximo.
Cumplido de condiciones.
I dem.
I dem.
Idem.
I dem.
Madrid, 25 de octubre de 1934.—E1 Genera Je e de la Sección, P. 1., Abraham Alonso.
Relación del personal del Cuerpo de Auxiliares de Máquinas de la Armada al que se dejó sin curso papeleta de
petición de destinos vacantes por las causas que se exPresan.
EMPLEOS
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
primero...
primero...
primero...
primero...
Auxiliar segundo...
Auxiliar segundo...
NOMBRES
• •• ••• •••
••• D. Luis Fúster Fuentes... ...
••• ••• .•• ••. D. Mariano Jiménez Carrillo...
••• •.• ••• ••• D. Carlos Leal Fuentes... ...
••• ••• ••• ••• D. José Llamas Bernal... ...
• • •
• •• ••• ••• ••. D. Pedro Vázquez Sánchez
ID. José García Legaz••• ••• ••• ••• ••• •••••• ••• ••• ••• ••••_ _ _ _ _ _
• •
• • • • • •
•
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
•
•
•
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• •
• •
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
GAUSAS POR LAS QUE SE DEJARON
SIN CURSO
Por no haber sido anunciada. (Art. 6.0 del Reglamento.)
Por haber llegado fuera del plazo reglamentario.
Por igual causa que el anterior.
Por no haber solicitado destino de especialidad. (Ar
tículo 13.)
Por igual causa que el anterior.
Por no llevar el tiempo reglamentario.
Madrid, 25 de octubre de 1934.—E1 General Jefe de la Sección, P. I., Abraham Alonso.
SECCION DE SANIDAD •
Relación del personal del Cuerpo de Sanidad, al que se deja sin curso papeleta de petición de destinos vacantes,
¡:67 ias causas que se ext)resan.
EMPLEOS
Capitán Médico... ••• .•• ••• ••• .••
NOMBRES
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN CURSO
D. José Antonio Solana Gutiérrez-Solana... ... ••• Por solicitar un destino de embarco que no ha sido
anunciado a provisión.
Madrid, 24 de octubre de 1934.—E1 General Médico Jefe de
CONCURSO
los Servicios Sanitarios de la Armada, Luis Ubeda.
ASOCIACION BENEFICA PARA HUERFANOS
DE LOS CUERPOS PATENTADOS DE LA ARMADA
COLEGIO' DE HUERFANOS
Se abre un concurso para proveer una plaza de inspec
tor instructor en el Colegio de Huérfanos de la Armada,
sito en -la -Ciudad -Litreal--(Matiritty: - -
Los solicitantes (que no podrán tener cumplidos los cua
renta arios de edad) dirigirán sus solicitudes al excelentí
simo señor Director dentro de los diez días, contados a
partir de la fecha de la publicación de este anuncio, acom
pañando a éstas los títulos, informes, certificados, hojas
de servicios y antecedentes morales que puedan servir como
notas de mérito para los concursantes.
El elegido sufrirá un reconocimiento médico, del cual
dependerá su ingreso provisional, qiie no será definitivo
hasta los dos meses de ejercer el cargo, si, a juicio de
la Junta facultativa del Colegio, ha demostrado aptitudes
para el mismo, y sin derecho a más indemnización que el
sueldo correspondiente al tiempo que haya permanecido
en él.
Al inspector se le facilitará alimentación, habitación,
mobiliario, ropa de cama y lavado de la personal y suel
do de dos mil trescientas cuarenta pesetas (2.340 pesetas),
percibidas en dozavas partes.
Las obligaciones, deberes y derechos del inspector ins
tructor están en la Dirección del Colegio a disposición de
los peticionarios para su examen.
Madrid, 6 de noviembre de 1934. El Vicealmirante,
Presidente, Salvador Buhigas.
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